








































③「SNF2H interacts with XRCC1 and is involved in repair of 























E-mail ： repo@j.iwate-med.ac.jp 




Mei 通信は、岩手医科大学リポジトリ運用開始から約 1 カ月後の 2013 年 12 月に創刊しました。以降、4 カ
月に 1 度のペースでリポジトリ登録や利用に関するお知らせを中心にご紹介してきましたが、今回 No.11 の発
行にあわせて、誌面をリニューアルしました！ 
IR コーナーは豆知識コーナーとして、引き続きリポジトリ関連の情報をお伝えします。 


















現在は、2017 年 1 月版（対象：2197 機関）が公表
されています。国内の機関では京都大学が 41 位、名
古屋大学が 133 位となっています。尚、本学は 1864
位にランクインしています。 
